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 EDITORIAL v. 19, n.1 (2018) 
Com os corações plenos de gratidão e de saudades, oferecemos a publicação do v. 19, 
n. 1 (2018) dos Cadernos de Linguagem e Sociedade a nossa grande Professora Maria Christina 
Diniz Leal, que partiu no dia 23 de junho. Docente aposentada do Instituto de Letras/Depto. de 
Linguística, Português e Línguas Clássicas, ingressou na UnB em 1972 e atuou ativamente na 
Comissão editorial da Revista desde sua criação, com seu compromisso, seriedade, 
amorosidade e carisma, como é de conhecimento das pessoas de seu convívio. Aqui registramos 
nossos agradecimentos e prestamos nossas homenagens iniciais à Maria Christina Diniz Leal, 
uma das primeiras professoras de análise de discurso no Brasil, que estará sempre em nossa 
memória. 
Mantendo nossa missão de publicar semestralmente trabalhos científicos de relevância 
e alcance social no campo diversificado dos estudos do discurso, apresentamos este número, 
que aborda temáticas variadas, como questões relacionadas a ensino de língua; a trabalho; a 
capacitismo; a estereótipos culturais; a gênero social/cultural, além de perspectivas inovadoras 
em análise de discurso crítica e estudos sobre recursos discursivos como estratégias de 
impessoalização e de protesto, ligadas a problemáticas sociais.  
Todos trabalhos consistentes, nacionais e internacionais, recebidos em nosso fluxo 
contínuo pela plataforma online Open Journal Systems (OJS), do Portal de Periódicos da UnB, 
que migrará para o novo sistema OJS3.0 ainda este ano. Por esse motivo, convidamos 
leitoras/es, autoras/es e colaboradoras/es a se cadastrarem no novo sistema pelo link  
http://periodicos.unb.br/ojs311/index.php/les, a partir do qual voltaremos a receber submissões 
em agosto. 
Desejamos a todas/os uma proveitosa leitura e incentivamos a submissão de artigos, 
ensaios e resenhas no novo sistema a partir de agosto. 
Brasília, 27 de junho de 2018. 
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